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mutatót ad használatukhoz. A jegyzetek után 
közli a mesék, mondák, balladák ápusmuta-
tóját. A közölt szövegeket pontosítják a szó-
magyarázatok, a helynévmutató. Aki tovább 
szeretne tájékozódni a szakirodalomban , 
ennek jegyzetét is megtalálja. 
A gyűjtő maga is Baraca szülötte, ez a 
tény a kötet előnyére válik, hisz jól ismeri a 
baracai viszonyokat, embereket. Szakértelme, 
alapossága elfoguladanná teszi. 
Jaksa Helga 
Még, még, még, ennyi nem elég! 
A magyarok krónikája 
Összeállította, szerkesztette és az összefog- 
laló tanulmányokat írta: Glatz Ferenc. 
Officina Nova, Bp., 1995. 
Honfoglalásunk 1100. évfordulójá-
nak alkalmából jelentette meg az Officina 
Nova kiadó a népszerű Krónika-sorozat 
nyolcadik kötetét, mely az őshazától az 
1994-es esztendőig, több évezreden át 
követi nyomon a magyar nép történetét, a 
harcok és a békés hétköznapok eseményeit, 
jelenségeit éppúgy, mint művelődésünk 
legjelentősebb állomásait és azt a gazdasá-
gi-társadalmi hátteret, amelyben az ado tt 
kor embere élt. Beszámol jelentős magyar 
tudományos, technikai felfedezésekről, 
találmányokról; politikusok, művészek, 
írók, költők, nagy gondolkodók portréi 
rajzolódnak ki előttünk, olyan embereké, 
akik példák lehetnek minden nemzedék 
számára. 
Külön érdeme a kötetnek tárgyilagos 
szemlélete. Szerzői neves történészek, 
akiknek munkáját Glatz Ferenc akadémi-
kus, az MTA Történettudományi Intéze-
tének igazgatója fogta össze. 
A 816 oldalas krónika mintegy négy-
ezer szócikket tartalmaz, több mint két-
ezer, túlnyomó részében színes illusztráció 
és százhúsz térkép „gazdagítja". 
(Szomorú, hogy egyes képeknél a lényeget 
vágták ki; a térképek közö tt pedig nem 
találunk újat — középiskolás vaktérkép-
dolgozatok emlékeiként sejlenek fel.) Na-
gyon kevés az az illusztráció, amely ki-
mondottan ehhez a kiadványhoz készült. 
Az egyes történelmi korokat egy-egy ta-
nulmány vezeti be, mely átfogó képet ad 
Magyarország akkori állapotáról, nemzet-
közi kapcsolatairól. A kötetet névmutató 
zárja le. 
A kézirat elkészítése során felhasznál-
ták a Magyarok a Kárpát-medencében 
(Budapest, 1988), valamint a Magyarok 
Európában (Budapest, 1990) ténylegesen 
megjelent köteteinek szövegrészleteit. 
A kiadó reményei szerint nemzeti 
történelmünk és művelődésünk nagy, 
összefoglaló kötete minden magyar család 
kincse, könyvtárának értékes és pótolhatat-
lan darabja, nézegetni- és olvasnivalója lesz 
ez a könyv, hiszen rólunk szól. Nekünk? 
Baráth Tibor 
Téka 
